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RINGKASAN
Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Syiah Kuala yang telah menyelesaikan  Praktik  Kerja  Lapangan.  Permasalahan  yang  dikaji  oleh  penulis adalah bagaimana
proses pembayaran kredit pertanian. Kredit pertaian merupakan salah satu jasa kredit yang diberikan oleh BPR MUSTAQIM
SUKA MAKMUR Banda Aceh.
Penulisan Laporan Kerja Praktik ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu observasi lapangan melalui pengamatan
langsung serta wawancara dan kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung data.
Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah penulis laksanakan dapat disimpulkan bahwa pembayaran kredit pertanian itu dilakukan
pada saat panen sekaligus dengan pembayaran bunganya, Jangka waktu kreditnya 6 bulan dan jika petani mengalami  gagal  panen 
maka pihak bank akan  memperpanjang hingga 6 bulan kedepan. Namun bila dalam yang telah ditentukan petani tidak bisa
melakukan pembayaran, maka pihak bank akan menyita anggunannya.
